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みを考える•＇生成作用素の Feller 標準形を DmDs とする．但し，関数m : [Oぅ∞）→［Oぅ∞）
は狭義増加，右連続， m(O)= 0であるとし， s(oo)=ooとする．右端点の状況により以
下の3つの場合に分けられる：
(i) 00がtype-
(i) 00がtype-2-atural: f'0 s(x)dm(x) = ooかつmo s 1(oo) < oo; 
(ii) 00がentrance:r)Q s(x)dm(x) < 00 （必然的にmo s 1(oo) < oo). 
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で与えられる．このとき， X= s(X）はベッセル過程Xと本質的に同じであり， natural
scaleかつspeedmeasureがm＝而03-1で与えられる．この場合，















IFx[Fr；九＞t］。「 tん（Xt)l= wu I F'T'e-'Y*t一一一－I
t→∞九（九＞ t) x L 1 ん（x)J 
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(3.1) 
但し， P：は原点停止過程であり，r附する川伊12 naturalのときド0h*(x)=x 
X に対する∞が entrance のとき，乍＝ γl• h* =Ji・
ここで， entranceの場合の引と f1は，原点停止過程のresolvent作用素に対する £2固有
関数展開に現れる：
G~ ＝乞（q一！＇n)-lfn 0 fn (0 ＞γ1＞γ2 > . ) (3.2) 
定理 3.2(Salminen-Vallois-Yor [7］，到達時刻時計の場合）．
JPl~IFr: Tn > Tn >Tl "I 巾｜
ゐ L ~ ' dψ 」＝ pu I Fr二ι｜
日→o JPlx（九 ＞Ta) x L L X J (3.3) 
但し， Taはαへの到達時刻．
定理 3.3(YY [10］，指数時計の場合）．
IPx[Fr；九＞ eq ＞到。「 ho(Xr)l 
ぜ =JPl IF中一一一一一｜
qlO IPx（九＞ eq） 九 i h0(x) J (3.4) 
但し， eqは過程と独立なパラメタ qの指数時刻を表す．また，r附する∞山1naturalのとき川）＝x






定理 4.1.xんに対する Oはentrance. また， Xんに対する∞は



































(Xに対する∞がentranceかっf'0x2dm(x) = oo), 
(Xに対する∞がentranceかっJ0x2dm(x) < oo ).
また， xsは内部消滅を持たず，∞においてのみ消滅する．
定理 4.3.xhoに対する0はentrance.また， xhoに対する∞は
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